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Hüseyin Kemal Görmen ve
*T%
« Sönen kandiller »
Sahne hayatına girişinin otuzuncu yılı 
münasebetile yapılacak jübile hakkında 
Yazan: Halit Fahri OZAN SOY
Şehir Tiyatromuzun birinci 
sınıf sanatkârlarından Hüseyin 
Kemal Gürmenin Açıkhava T i­
yatrosunda otuzuncu sanat yılı 
kutlanacak. Bu jübile, uzun ve
çetin bir sanat savaşının çok 
haklı bir zaferi ve mükâfatıdır.
Ben bu satırlarımla Hüseyin 
Kemalin Türk sahnesinde gerek 
dram, gerek komedi rollerinde 
ki bütün başarılarını sayacak 
değilim. Bilhassa onun jübile - 
sinde tekrar temsil edeceği Cyro 
no rolü için o kadar güzel 
sözler söylendi ve yazılar yazıl 
dı ki... Dostum Nusret Safa 
Coşkun da, sanatkârın Dördün 
cü Hanri rolünü ve o rolün öne 
mini belirtti. Ve nihayet, yıllar 
ve yıllardır sahnemizde Hüse­
yin Kemali alkışlayan halk, o- 
nun hakkında en kesin hükmü 
nü vermiş bulunuyor. Bu hü - 
küm, metodik çalışan çok ölçü­
lü ve çok dürüst bir sanatkârın 
her cihetçe lehinedir. Yani de­
mek isterim ki, Hüseyin Kemal 
bu otuz yıl içinde, kendisini hiç 
rehavete kaptırmadan, hiç bir 
gün muvaffakiyetlerini kâfi gör 
meden, inceden inceye bir dik­
katle ve bir nümin vecdile san- 
at mâbedinde çalışmış ve ancak 
bu sayede büyük sanatkâr vas­
fını kazanmıştır.
Cyrano manzum bir piyestir 
ve bazıları, bilhassa bugünkü 
gençler Hüseyin Kemali yalnız 
o piyesle ilk defa olarak man . 
zûm bir role el atmış sanırlar,
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